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.. ------- The University of Georgia -------• 
School of Law 
PROCESSIONAL 
WELCOME 
REMARKS 
INTRODUCTION 
OF SPEAKER 
ADDRESS 
REMARKS AND 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
HONORARY 
MARSHALLS 
RECESSIONAL 
Diploma Ceremony 
June 11, 1979 
11:00 a.m. 
Michael K. Mixson 
President, Class of 1979 
Richard Y. Bradley 
President, 1979-80 
Law School Association 
Wendy Glasbrenner 
Vice-president, Class of 1979 
The Honorable Phyllis A. Kravitch 
United States Court of Appeals for 
the Fifth Circuit 
J. Ralph Beaird 
Dean, School of Law 
Richard V. Wellman 
Robert C. Alston 
Professor of Law 
Paul M. Kurtz 
Associate Professor of Law 
SPRING QUARTER 
CANDIDATES 
june 11, 1979 
WINTER QUARTER 
GRADUATES 
March 20, 1979 
JURIS l>OCTOR 
Gary Glenn Agnew 
Ann Arnold 
Sandra Carol Baird 
Sandra Marie Bernal 
Thomas Curry Bordeaux, Jr. 
Eugene T homas Branch, Jr. 
J ames Ernest Brim III 
Benjamin Pierce Brinson 
Wayne Brown 
Kevin Boone Buice 
Randall J effrey Cadenhead 
Maureen Agnes Cahill 
Valerie Elaine Caproni 
Richard Ray Carlson 
J oel Alan Cherry 
Larry Hugh Chesin 
Craig Mallory Childs 
J ohn Paul Claeys 
J ames Patrick Claiborne 
Betty Jaen Clements 
Mary Alice Green Colley 
Kevin Patrick Conboy 
J ames David Cook 
Patricia Elaine Cooper 
J ohn Barns Copenhaver 
Philip Adair Craig 
Luis Cruz 
Charles Gregory Culverhouse 
Paul Chilton Curtis 
Hugh McCord Davenport 
Walter Ransom Davis Ill 
William Dufour de Golian 
T homas Aloysius Devlin , Jr. 
J oseph Griffin Patrick Doyle 
Carol Louise Ellis 
Hugh Gibbs Flanders, J r. 
Stephen Edwards Franzen 
J oseph Maisel Freeman 
J ane Curtis Fugate 
Milton Frederick Gard ner, Jr. 
Eleonora Shocron Gathany 
Shane Michael Geeter 
Gary Gerrard 
Kay Allyn Giese 
Wendy J oy Glasbrenner 
Neil Clark Gordon 
J oan Connolly Grafstein 
Laurie Catherine Gregory 
Earl William Gunn 
Elbert Randolph Hackney 
William T homas Hankins III 
Luis Alberto Aguilar 
Robert J ohn Augustine 
J a ne Cook Barwick 
Richard Howa rd Bisho ff 
Gerald Wallace Brown 
Reagan Walter Dean 
Robert Curtis Harper 
Barry Palmer Harris IV 
David Lynn Harrison 
Michael Allan Hart 
David Phillip Hartin 
(Graduated March 20, 1979) 
Phillip Leroy Hartley 
Emerson Dean Henderson 
Emily Kate Hightower 
Gary Scott Hoffman 
Frank Malvin Holbrook 
Kathryn Helen J ones Horn 
Oliver Wendell Horne III 
J erry James Hynes 
Barney Glen J ohnson 
Frederick Anthony J ohnson 
Weyman .Thompson J ohnson, Jr. 
Paul Etheridge J ordan 
William Paul Keenan 
Cada T homas Kilgore I II 
Kenneth Edwin Kilgore 
Edward Bryan Krugman 
Fredda J o Lanier 
Judith Webster Lewis 
Sharon Lee Belke Mack 
Gene Allen Major 
J ohn William McArthur, Jr. 
Jimmy Lee McFarland 
J ohn Michael McGarity 
Molly Sasser McKibben 
Martha Ann McMaste rs 
Earl Milton McRae, Jr. 
Roy Harold Meeks, J r. 
Gregory Alan Mescher 
Curtis Wayne Miller 
Michael Wilson Millians 
Albert Andre Mitchell 
Michael Keith Mixson 
Lee Paulk Morgan I l 
J ames Lewis Mullins 
Frank Stuart Ney 
Kathy June Stephens Palmer 
Stanley Bruce Palmer 
Leonard J ay Panzitta 
J oseph Conway Pendergrass, Jr. 
Brooks Maddox Pennington Ill 
J ames Taliaferro Perry 
J ames Rivers Phelps 
J effrey Campbell Quinn 
Charles Michael Rice 
J effrey Paul Richards 
Wendell Boyd English 
Charles Benjamin Graham, J r. 
Mark Arthu r J ohnson 
Robin Fuller McCarthy 
William Arthur Miller 
Michael Allan Morris 
J eanette Rene Roch 
David Whitfield Rowan 
David J ohnson Rowland 
Nancy Lee Rumble 
Richard Clay Ruskell 
Michael Harvey Saul 
George J oseph Scheuer 
Robert Wayne Scholz 
Ricki Lynn Seidman 
Garry K. Seltzer 
J effrey Carl Shurtleff 
Darrell Ray Sigmon 
Kent Eric Silver 
Matthew Oliver Simmons 
David Royce Smith 
Edward Scott Smith 
Laurice Elaine Smith 
Marcus Elbert Smith, Jr. 
Philip Copeland Smith 
Harlan McMillan Starr 
Robert Earle Statham Ill 
Sharon J eanne Strange 
Dorothy Summerell 
Alan Howard Swan 
David Russell Sweat 
J ohn Michael T anzine III 
Kenneth Knight Thompson 
Russell Wayne Thorpe 
Burton Lamar Tillman, Jr. 
William Phillips T inkler, Jr. 
William Frederick Todd, Jr. 
J ames Greer Tripp 
Michael Dawson Usry 
Robert David Ware 
Mark Alan Wasley 
Raymond Oliver Waters, Jr. 
Shirley Denise Watson 
Robert Stevens Wayne 
Phillip Leslie Wharton 
Virginia Whitehead 
Robert Ancil Whitlow 
Elbert Newton Whitmire lll 
William Raymond Wilburn 
Mary J acquelyn Wilkes 
J ohn T imothy Williams 
Allen Sherrod Cutts Willingham 
Frank Lyndall Wilson III 
Rhys T haddeus Wilson 
J ohn Patrick Wooten 
Carol Robin Wyatt 
Mary-Kathryn Zachary 
Will iam Dennis Mullis 
Michael Joseph Sheahan 
Kenneth Roge r Starr 
Patricia Warren 
Will iam Benson Wood 
FALL QUARTER 
GRADUATES 
Decemb(fr 12, 1978 
SUMMER QUARTER 
GRADUATES 
August 19, 1978 
Alben Caproni II I 
Robert Mitchell Delk 
Margaret Nell Dyal 
Thomas Samuel Ellis, Jr. 
Cum Laude 
Mary T heresa Hall 
Eric Darrell Hearn 
Carolyn Hays Kinser Ingraham 
Albert Michael Daykin 
Douglas Donald Slade, Sr._ 
Danie l Tedford Warnes 
Randolph Forbes J ones 
J oseph Henry King, J r. 
(G raduated June I3, 1975) 
Patrick Francis McMahon 
Harold Applegate Mille r I II 
Carol Lee Blessing Ray 
Cum Laude 
J anney Edward Sanders 
Magna Cum Laude 
Richard Lynn Shackelford 
Summa Cum Laude 
J ack Clinton Smith , Jr. 
Eugene Calvin T utwile r I II 
Cum Laude 
Gary Stephen Vey 
